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TH U I ERSITY OF EI EXICO 
OTI G FACULTY 
Offic rs o the Faculty 
Presidin Officer 
ice Chai an 
Secretary . ... 
Abbo t , W. T. 
Abe, Cl ifford 
Abra s , J ne E. 
Abra , Jon than 
Adams, Clinton 
Adams, El ea or 
Adamson, G. 
Ahern, aureen 
Ahl uwalia, H. S. 
Albrecht Boh i l 
tAl exander H. G. 
Allen, F. S. 
• 
A 11 en, R. C. 
Alpert , S. S. 
Altenback , J . S. 
Alvarado Anita L. 
Alv irez, David 
Ames, B. C. 
Amick, L. D. 
Amsden, Diana 
+Ancona, ; na 
Anderson, R. A. 
Anderson Robert E. 
Anderson, Roger Y. 
Antoine, John E. 
Antreasian, Garo z. 
Appenzeller, Otto 
Aragon, John A. 
Argersinger, Gwen s. 
embers 
A s Geor e W. 
Atencio lonzo C. 
Atterbom Hemnin A. 
Au er eith 
Avasthi P. S. 
aca Josephine E. 
Bachelor, David L. 
Bami Archie J . 
+Bailey, P. 
+Baker G. L. 
Ba er Tho as I. 
Baker Wi 111 am E. 
Baker William J . 
Barnes James E. 
+Barnes I. L. 
Barrett Elinor 
Barrett Richard A. 
r o , .. Bart Peter S. 
Barton Larry L. 
Basehart Harry W. 
Batcheller John 
Bau hman E. W. 
Beckel Charles L. 
*Becknell Charles E. 
Be 11 , Peter C. 
Bell Stou hton 
Bellingham Ellen F. 
Bellin ham Harold 
Semester I, 1972-73 
~ e II " ·· (.I'" , l..) 
Ferrel Heady 
Victor H. Regener 
John . Ourrie 
Ben-D vid Shaul 
Benedetti 0 . T. 
Bennah m David Alexander 
Bennett Ivan V. 
Bensinger E. Claire 
Berch Daniel B. 
Bergen John J . 
Berthold Ricard 
Bicknell, Joseph 
Biebel Charles D. 
Bills G. D. 
Binford L. R. 
Bingaman Anne K. 
Blachly, Robert G. 
Black i, . C. 
Bl ac burn ladene S. 
Blac well Peggy J . 
Bla e Joseph 
Bla eley William R. 
Bleyl Robert L. 
Bliss Carman A. 
Blood R. E. 
Blum, J. R. 
Blumenfeld A. A. 
Boatwright L. T. 
Boaz Jacqueline 
Bober, Harold L. 
Bock, P. K. 
Bo 1 i e , V . \,J. 
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Bond , Beverly J. 
Boneski , E. T. 
Book , E. T. 
Borden, T. A. 
Bord in, G. M. 
*Borrego, John 
Bourne, E. W. 
Bowen, F. H. 
Boyl e, G. J. 
Brad shaw , M. D. 
*Brans ford, L. A. 
Bray, Ze lla Anna 
+Brei land, J. G. 
*Brod key, D .G. 
Brody, J. J. 
Brogdon, B. G. 
Brookins, D. G. 
Brow, Ell en H. 
Brower, G. L. 
Brown, C. R. 
Brown, F. L. 
Brown, H. B. 
Bryant, H. C. 
Buchan, P. K. 
-;t Buchanan, Edith 
Buchanan, John G. 
t Bunting, Bainbridge 
Burley, L. R. 
turlingame, Martin 
uss., IA.::\ ,(:.. 
Butt, Dolores s. 
Byatt, W. J. 
Callender, J. F. 
Calvert, Diana F. 
*Campbell, John M. 
Campbell, R. D. 
Cap 1 an , E . H. 
Carasso, A. S. 
· Ca rd i 11 o , J • P . 
Carlin, J. F. 
Carney, J.B., Jr. 
Carpenter, Marion D. 
Carroll, Mary H. 
Casalis, Matthieu 
+Castetter, E. F. 
Castle, Robert F. 
Castonguay, T. T. 
Catlett, L. S. 
*eaten, R. D., Jr. 
Chandler, C. 
Chavez, A. J. 
Chavez, Dan D. 
Chick, T. W. 
Chreist, F. M., Sr. 
Christman, Karl 
Chung, Pham 
Church, Albert 
Clark, G. R. 
Clark, J. M. 
+Clauve, Lena C. 
*Clements, W.W. 
+Cline, Dorothy I. 
Clough, R. H. 
Coates, C. K. 
Cobos, Ruben 
Cochran, P. T. 
Cochrane, G. F. 
Coen, R. W. 
Cogburn, R. F. 
Cohen, Sanford 
Cohlmeyer, R. C. 
Coke, Van Deren 
Colclaser, R. A. 
Coleman, W. F. 
-k-collier, Idolia M. 
Connerley, E. F. 
+Condie, Leroy 
Conway, J. s. 
*cooper, J. G. 
Cordaro, J. T.' Jr. 
Cordell, Linda s. 
Cordova, I. R. 
Cords, C. E. 
Corless, Sandra L. 
Cottrell, M. M. 
Cox, Berry Dean 
Cox, K. E. 
Craner, D. K. 
Crawford, B. M. 
Crawford, C. S. 
Creighton, W. E. 
Crenshaw, Virginia 
Criddle, Willie, Jr. 
Cronin, R. J. 
Crow, J. P. 
Cruft, E. F. 
*Cunico, G. E. 
~CU$hing, Alice H. 
Cutter, D. C. 
Dabney, W. M. 
*Dahmen, L. A. 
Daniels, Chas. w. 
Darling, D. w. 
Dart, F. M. 
Dascher, R. E. 
Daub, G. H. 
2! 
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Davi d, Pedro, R. 
·Davila, Nel son 
Davis , H. T. , I II 
Davi s, J. R. 
Davi s, P. B. 
Day, P. W. 
Dean, Christopher 
Dearth, P. B. 
Deck, Lorra ine M. 
Degenhardt, W. G. 
+DeJongh , W. F. J. 
Deloria , P. S. 
~deKeyser, Joanna 
DeMa rr, R. E. 
Demski , L. S . 
Desi deri o, R. J. 
DeVo lder, A. L. 
DeVries, R. D. 
Dewitt, Susan V. 
:¥Dick , Robert C. 
Dickey, F. M. 
Diehm, L. F. 
Dieterle, B. D. 
*Dietert, S. E. 
Dittmer, H. J. 
Divett, R. T. 
Djuric, Jovan 
Doberneck, R. c. 
Douglass, Phyllis 
Dove, R. c. 
Doxtator, R. J. 
Draper, D. J. 
Draper, Patricia C. 
Drummond, H. D. 
Dubois, D. w. 
DuFault, M. Louise 
Duncan, Marcia E. 
+Duncan, R. M. 
Duran., Tobias 
'Du Y\STa.n-' ·T, '$ , 
Durrie, u. N. 
Duszynski, D. W. 
Dyreson, D. A. 
Eaton, R. P. 
Eaves, Morris 
Eberle, Betty J. 
Edgel, R. L. 
Edwards, Artemus 
Edwards, W. S. 
Efroymson, Gustave 
Ehrenberg, J. R. 
*Eichorn, R. R. 
Eilstein, Helena 
+Ellis, Florence H. 
+Ellis , Helen H. 
Ellis, Henry C. 
+Ellis, J. L. 
~Ellis, Richard N. 
Ellis, Robert M. 
Ellis, W. H. 
Ell i son, J. A. 
+Elser, Grace 
El s ton , W. E. 
Entringer, R. C. 
Epstein, Bernard 
Erteza, Ahmed 
*Esparza, R.R. 
Estes, Linda K. 
~ubank, W. C. 
Evan, A. P. 
Evans, M. G. 
Everett, James S. 
Everett, W. L. 
+Farris, M. E. 
Fashing, Joseph 
Feeney, D. M. 
Felberg, Leonard 
Feldman, K. T. 
Fellig, Egon 
Ferketich, Sandra L. 
Fernandez, P. H. 
Ferraro, D. P. 
Fiedler, W. C. 
Field, C. T. 
Field, F. R. 
·k Fi nd l ey , J . S . 
Fink, Myron 
Finley, J . D. I II 
Finston, H. V. 
Fischer, R. P. 
Fi sh burn, W. R. 
*Fitz, R. H. 
Fitzsimmons, J. P. 
+Fhl~ 
+Fleck, M. W. 
Fleming, R. E. 
Fletcher, C. R. 
Fletcher, Marilyn 
Floyd, T. S. 
+Ford, A. D. 
+Foss, R. J. 
Foster, D. L. 
Frank, Alan 
+Frederick, Kurt 
Friden, T. P. 
*Froehlick, J. W. 
~Frumkin, Gene 
Fulton, R. L. 
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Gafford, W. R. 
Ga ley, W. R., Jr. 
Gall acher, P. J. 
Ga re i a , F • C • 
Garc ia, Hector 
6a1cia-Bu11uel , Le~ 
Garc ia-Moral, C. A. 
Ga rrett, A. M. 
Gay, J. R. 
Geer , H. L. 
Gehl en, Frieda L. 
Geh 1 en, M. P. 
Gei 1 , Caro 1 C. 
+Gentry, F. C. 
George, D. R. 
Gi bson, A. G. 
Gi lbert, E. J. 
Gi sser, Micha 
+Gl aese, Eva 
• 
Gl aser, Karen 
Glover, S. I. 
Gluck, J. P. 
Gol dberg, Joseph 
Goldhaber, G. M. 
Gold hahn, R. T. 
Gonza les, Dolores 
Goodman, R. B. 
GG oi--J. cY'I, l), H, 
osz , J. R. 
+Grace, c. T. 
Graham, J. R. 
Grainger, John 
Grannemann, w. w. 
Grassl, Richard M. 
Green, J. R. 
Gregory, Peter 
Grice, G. R. 
Griego, R. J. 
Griffiths, R. W. 
Grogan, F. J. 
+Gugisberg, Mercedes 
Guinn, Theodore N. 
Gurbaxani, S. H. 
Gustafson, J. A. 
Guthrie, Sh ij rley L. 
Guyl er, S. L. 
Hadley, W. M. 
Hahn, Lian-shin 
Hain, P. L. 
Ha 1 e, J. A. 
Hall, Judith B. 
Hamilton, D. B., Jr. 
Hanson, D. L. 
Hardy, W. R. 
Harpending, H. C . 
Harr, Bobby J . 
+Harris, J. E. J. 
Harris, Mary B. 
Harris, Richard J. 
"*Harris, Ruth B. 
Hart, F. M. 
Hartl, Joyce K. 
Hartung, C. R. 
Harvey, J. F. 
Heady, Ferre 1 
Heemstra, Joyce 
Heffron, Warren A. 
Heisey, M. J. 
Heist, J. W. 
Henderson, P.A. 
Henderson, Virginia M. 
Hendrickson, M. S. 
Hendryson, I. E. 
Herron, R. D. 
Hersh, Reuben 
Hibben, F. C. 
Hickey, Micheal A. 
Hicks, M. Beth 
Hight, Beatrice A. 
Hightower, J.M. 
Hi 11 , 801111 i e L. __e___ 
+Hill, W. W. 
*Hillerman, A.G. 
Hillman, A. P. 
Hinger, F. J. 
Hirshfield, George 
Hoban, James L.,Jr. 
Hoff, C. C. 
Ho 1 emon , R. L. 
Hollstein, Ulrich 
Holzapfel, Robert 
Holzapfel, Tamara 
t Homestead, M. M. 
~ood, R. B. 
Hooker, V. D. 
Hoppin, Martha J. 
Hopson, R. C. 
Horak, J. A. 
Horan, H. H. 
Houghton, A. V. 
*"-Howard, A. W. 
~ How a rd , M . B. 
Howard, R. E. 
Howarth, J. L. 
Hoyt, E. C. 
Hsu, Youn-Chang 
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Huaco, G. A. 
Huber, W. H., Jr. 
Hufbauer, G. C. 
Hu lsbos , C. L. 
f Hunt, D. H. 
Hurwitz, D. A. 
Hurwitz, Leon 
Huza rski, R. G. 
-t / Ikl e, F. W. 
Irwi n, M. H. 
Iv ins, W. H. 
+Jacobs, W. D. 
Jacobsen , R. E. 
Jaffe, I. S. 
Jaramillo, J. H. 
Jaramillo, Mari -Luci 
Jeffery, W. H. 
Jehenson, R. H. 
Jenne, J. W. 
' Jermain , L. L. 
Jespersen, R. C. 
Jiracek, G. R. 
*Johnson, D. M. 
Johnson, Gordon V. 
Johnson, L. McK. 
*Johnson, Peder J. 
~ohnson Roy L., Jr. 
+Johnson, Roy w. 
Johnson, w. w. 
John-Steiner , Vera P. 
Jonas, Paul 
Jones, B. J. 
Jones, D. R. 
Jones, J.M. 
+Jonson, Raymond 
Jordan, S. W. 
Ju, F. D. 
+Judah, C. B. 
Judge, W. J. 
*Kacere, John 
* Kahn, Mil ton 
*Kanowitz, Leo 
'Kao, S. T. 
Kaplan, R. J. 
Karkos h, C. L. 
Karni, Shl omo 
Kasner, E. B. 
Ka s te 11 a , K. G . 
Kee, Helen K. 
Keef f e, M. Lue 
Keesee, R. E. 
Keil, Klaus 
~Keleher , Ju lia M. 
Ke 11 ey , D . 0 . 
Ke 11 ey, R . 0. 
+Ke 11 ey, V. C. 
Ke 11 ner, Robert 
Kelly, R. D. 
Keppers, G. L. 
Kerkof, P. R. 
Kern, R. W. 
Key, C. R. 
Kidd ~ D. E. 
\<, \-pc"\nc"'- 1\N,C King, A. S. 
*" . King, D. S. 
*Kisch, A. L. 
Klein, Robert A. 
Klepper, Diane J. 
Kl i german, M. M. 
Kline, R. D. 
Klingler, E. L. 
+Knode, J. C. 
*°Knudsen, H. K. 
Koenig, K. P. 
+Kol bert, Jack 
Koopmans, L. H. · 
Kop l i k, L. H. 
Kordosky , Maryl ee J. 
Kornfel d , Mario 
Koschmann, A. H. 
Koster, W. J . 
Kottl er, P. D. 
Kraft, J. N. 
Krause, R. M. 
Kros ka, Rit~ 
Kudo , A. M. 
+Kunkel, W. H. 
Kuntz , J. M. 
Kyner , W. T. 
Ladman, A. J . 
*Lamadrid, Enrique 
Lamb, L. E. 
Landau, David 
Lange , Donal d L. 
+LaPaz, Lincoln 
Lavender, · H. W. 
Law , D. H. IV 
Lawrence, R. E. 
Lazor ik, W. R. 
Leach , J. K. 
Leavitt, C. P. 
LeBaron, F. N. 
Lebeck, A. 0. 
Lee, D. C. 
Lehrer, Leona rd 
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Lenberg, R. A. 
l ersten, K. C. 
Les l i e, S. B. 
Lev,"' ,'", 1"'1, 
Levchuk, J. W. 
Levy, Jerome 
Lewis, C. E. , Jr ·. 
Lewis, J. V. 
Lewis , Linda k 
Lewis, R. W. 
*Li bo, L. M. 
Li eu~1en , Edwin 
Li gon, J. D. 
Li ndstrom , F. D. 
Lis ter, Robert 
L itchman , W. M. 
Loft field, R. B. 
Logan, Dorothy 
Logan , F. A. 
L_ong, G. W. 
' Long, R. L. 
+Lopes, A. R. 
Loughlin, Catherine 
Loyd, Pat W. 
Lubash, G. D. 
Luc ker, R. D. 
Lups ha, P. A. 
*MacCurdy , R. R. 
MacG regor , J. c. 
Macias, L. J. 
MacPherson, W. T., Jr. 
MN"\ ~€:s,, LL> . R.,. actria, Max 
Malm, Miriam 
Manley, B. J. 
Mann, J. s. 
Marquez, L. J. 
+Ma rt i n , E . L 
Martin, Elsie G. 
Martin, W. C. 
Martin, W. J. 
Martinez, A. Laura 
Martinez, J. E. 
+Masley, A. S. 
+Mathany , H. V. 
Matthews, J. R. 
Mattox, Charles 
Maurin, Judith T. 
May, G. W. 
May, M. C. 
Mayer, Tom 
Mazon, M. R. 
McCann, H. G. I I I 
McCarthy, R. J. 
McConne 11 , T. S. 
McDermott, Charlene 
McDowell, R. L. 
McGann, Marlene B. 
McGi 11 , Frances 
McIntosh, D. J. 
+McKenzie, D. A. 
McKinney, D. R. 
*McLaren, L. C. 
McLaughlin, D. R. 
McMichael, M. H. 
McMurray, Imogene 
McNamara, P. H. 
IY\c,._l\hl , c..\< \e. 1 !.-an Mer' erson, --U. C. 
McQueen, Childress 
McRae, D. C. 
tv." Rob<? rh., R . i- • 
Meadows, James H. 
Mechem, John H. 
Meier, H. C. 
"*-Melada, I. P. 
Merkx, G. W. 
Mershon, Patricia M. 
Messner, R. P. 
*Metzler, R. C. 
Micali, Robert 
Michener, W. M. 
Miera, Clara 0. 
Mierzwa, S. A., Jr. 
Miles, Marcia C. 
Miller, G. B., Jr. 
Mi 11 er, H. M. 
+Mi 11 er, ~4ami e D 
+Mi tche 11 , L. B. 
Mi tche 11, Merle 
Mitchell, Russell 
+Moellenberg, Wayne 
Moler, C. B. 
Mondragon, Antonio 
Mondragon, Fred E. 
Moody, D. M. 
Moolenijzer, N. J. 
Moore, J.C. 
Morgenstern, L. L. 
Mori, P. T. 
Morrison, D. R. 
:t- Mortimer, E. A. 
Mortimer, Joan R. 
Moseley, R. D., Jr. 
Mue 11 er, C. F. 
Muir, H. G. 
6 
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.J- Muns ick, R. A. 
~ Mu rphy, Patri cia 
*Murphy, R. E. 
* 
Murray, B. Louise 
Murray, R. Richard 
Nadl er, Harry 
Na politano, L. M. 
Na sh , G. D. 
Na son, M. R. 
Neckers, D. C. 
Need 1 er , M. C. 
Nel son, K. M. 
Nesbi tt , R. D. 
+Newman , S. S. 
N, ~ mc.LY K; 1,(Y\, 
Nik 1asson, Per-Magnus 
No rd haus, Richard S. 
No rman, R. D. 
+Northrop, S. A. 
N9vi tski , Monica 
Obens ha in, S. S. 
-G- 1 BrieA, F. [:-E:.__. 
0 1 f-:, v-1e."'1. Lu , ::S, 
0 1 De 11 , R. D. 
Offir, Carole E. 
Ol ivarez, Grace 
011 er, J. W. , Jr. 
Olson, Janice K. 
Olson, K. o. 
01 son, T. o. 
O'Mara, James R. 
Omda hl , J. L. 
Omer, G. E. , Jr. 
*Omid'varan , Cyrus 
0 1 Nei 1 , B. E. 
Onneweer, C. W. 
Onwubu, c. 
Otis, G. D. 
Owens, C. B. 
·Paak, c·. E. 
Pabisch, P. K. 
Pace, R. W. 
Pa 1 ko, E. P. 
Pa 1 mer, D. L. 
Palmer, E. C. 
Papadopoulos, E. P. 
Papscy, F. E. 
Parker, A. L. 
Parnall, Theodore 
Pathak, P. K. 
Paymella, H. 
Peake, G. T. 
+Pearce, T. M. 
Pena, Hugo G. 
Perls, S. R. 
Perovich, John 
Peter, E. T. 
Peters, G. F. 
Peters, W. S. 
*Petersen, D. P. 
Peterson, A. W. 
Peterson, B. R. 
+Peterson, G. M. 
Peterson, Karen 
Peterson, Philip A. 
+Petrol, G. T. 
~ Petty, P. V. 
*Philips, T. H. 
Pickett, Roy 
Pi 11 et, M. L. 
Piper, Charlotte L. 
Pohl and, P. A. 
Pollay, Michael 
+Popejoy, T. L. 
Porch, B. E. 
Porter, Jonathan 
+Porterfield, Genevieve 
Potter , L. D • 
Power, Mary J. 
Pozerski, Mary C. O 
*Price, L. E. 
Priola, D. V. 
Prouse, Peter 
Pruess, S. A. 
Pugach, Noel 
Qualls, C. R. 
Quenk, A. T. 
Quenk, Naomi L. 
Quentin, G. H. 
Radloff, R. J. 
+Rafferty, Keen 
Ratner, Albert 
+Redman, Bess C. 
Reed , Wi 11 i am P. 
Regener, V. H. 
Rehder, R. R. 
+Reid, J. T. 
Reid, R. A. 
Remley, D. A. 
Res ta, P. E. 
+Reva, Virginia 
Reyes, Philip 
Reynoso, Cruz 
Rhine, Stanley 
Rhoads, W. E. 
*Rhodes, H. V. 
Rhodes, J.M. 
Rich, R.· C. 
Richards, C. G. 
+~ed, H. 0. 
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Riedesel, M. L. 
2...,yRig sby, B. J. 
+Robb, J. D. 
Rob bi ns , Richard 
2...\oRobert, George 
Roberts , W. H. 
Rod ee, H. D. 
Rodr iguez , Alfred 
Roebuc k, Janet 
Roll , Samuel 
Romero , Leo 
Romero, Leo M. 
Ros asco, L. A. 
Rosenblum, Sidney 
Ros enfeld, L. R. 
Rosenthal, A. H. 
Ros enzweig, Abraham 
Ros enzweig, Michae l 
• 
Ruebus h, B. K. 
Rung e, W. B. 
Ruoss, G. M. 
Ruoss, Marilyn M. 
Russell, B. c. 
+Russell, J. c. 
Ryan, w. J. 
+Sacks, Benjamin 
Saiki , J. H. 
Sampley, Charlotte G. 
Scaletti, J. v. 
Sea 11 en, T. J. 
Sch 1 eg el , D. p . 
*Schmidt, p. F. 
*Schoenfeld, Morton 
Scholer, E. A. 
+Scholes, F. V. 
Schreiber, W. G. 
+Schroeder, Florence 
Schueler, G. F. 
Sc hu l z e , W • D • 
Schuster, T. S. 
.SG-hwe-bach, Martha-'2--
Schwerin, K. H. 
+Searcy, Victor 
Sebring, J.M. 
Seidler, A. H. 
Selby, W. T. 
+Sender, Ramon 
Senescu, R. A. 
Senninger, Claude Marie 
Serrano, R. G. 
Seymour, W. M. 
Shannon, Roger 
+S·h~ 
Shinnick, W. A. 
Shuck, J.M. 
Shugg, R. W. 
Sickels, R. J. 
Siemers, C. T. 
Silverman, P. H. 
*Simon, E. R. 
Simeft, Judith L,'2 __..,,. 
Simons, Katherine G. 
Simonson, D. G. 
+Simpson, Elizabeth 
Sirkel, Carolyn A. 
Skabelund, Donald 
Skoglund, V. J. 
Slate, D. M. 
Slavin, G. M. 
~ \ o t.u '\'Y) 'o J j, C-, 
Sma 11 , Ell a May 
Smith, Carol A. 
Smith, D. E. 
Smith, E. B. 
~Smith, G. W. 
Smith, L. F . 
Smith' L. p. 
Smith, Mary E. 
Smith, Mary Margaret 
Smith, Patricia C. 
Smith, Sam 
Smith, Sherman E. 
Smith, w. S. , Jr. 
Snapp, R. Edwin 
Snead, R. E. 
Sne 11 , Ednell 
Snell, R. D. 
Snow, Jane 
Snyder, Russell D. 
Solomon, Sidney 
Sopher, R. L. 
Sorenson, J. B. 
+Sorrell, V. G. 
Southward, H. D. 
Sparks, Dale 
Spidle, J. W., Jr. 
Spolsky, Bernard 
Spo 1 sky, Ell en 
Spuhler, J. N. 
Srubeck, J. J. 
Stahl, K. H. 
Standefer, J.C. 
Starr, P.M.l. 
Steen, C. R. 
Steger, Arthur 
8 
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Stephenson , 0. V. , Jr. 
Sterli ng, Joanne W. 
Stern, C. R. 
.S +e ~r, h a ·'-"e -n, C.. 
Stiehm, W'. 0. 
Stone, A. P. 
*Stone , R. S. 
Stoumbi s, George 
Stra hl , N. R. 
*Stratma n, David 
Stric kl and , R. G. 
Stumpf , H. P. 
Suazo, Ernesto T. 
Sulli van , D. D. 
Swinson, D. B. 
Szasz, Ferenc 
Tail by, D. G. 
Ta 11 ey, A. W. 
Tapscott, R. E. 
+Tapy, R. W. 
' 
+Tatschl, John 
Tayl or, W.R.L. 
~Tedlock, E. w. 
Therkildsen, P. T. 
Thomas, Roy 
Thompson, s. w. 
*Thorson, J. L. 
Tillotson, Marcia 
Ti mm , J.T.H. 
Todor, John Ivan 
Tokuda, Sei 
Tomasson, R. F. 
Tomlins, Jack 
Tonigan, Richard 
Townsend, Neal 
Travelstead ,· C.C. 
Trester, Dorothy W. 
• I 
Triandafilidis, G. E. 
Troup, G.M. 
Trovato, Gregory 
l Trowbridge, Hoyt 
Trujillo, Rupert A. 
Tung, Kenneth S. K. 
Tuttle, Howard 
Tweeten, P. W. 
Ulibarri , Horacio 
*-u1 ibarri, s. R. 
Ulrich, John A. 
Ulrich, John W. 
Urdaneta, Mar io 
Utton, A. E. 
Vall-S pinosa , Arthur 
Vanderborgh, N.E. 
Vander Jagt , D. L. 
Vandongen, Ri chard D. 
Van Etten, G. D. 
Vichi, Peter J. 
Vogel, A. W. 
Vogel, Beverly S. 
Vorherr, Hel muth 
+Wagner, W. C. 
Walch, Peter 
Wa 1 den, J . L. 
+Wa 1 ker , H. L. 
Walker, Marilyn K. 
Walker, Robert W. 
' . IJ..:)a.\sn, r-<, .A . 
+Walter, P.A. F. 
Walters, Edward 
Walters, L. Helen 
*Warder, D. S. 
Warner, F. B. 
Warren, C. W. 
Waterman, R. E. 
Waters, Elizabet h 
Watson, Guy 
Watts, R. S. 
Weaver, R. M. 
Webster, K. H. 
Weeks, W. U. 
Weigle , Mary M. 
+Wei hofen , H. P. 
Weiss, G. K. 
Weitzner, Stanley 
+We 11 ck , A . A . 
Welsh, Rosemari e 
Wengerd, S. A. 
Wess 1 i ng, F. C. 
Whan , G. A. 
Wheeler, J. K. 
Whidden, Mary B. 
White , J. E., Jr . 
White , R. H. 
Whiteside, Helen 
Whitlow, J. L. 
Wiese, W. H. 
Wild, G. C. 
Wildin, M. W. 
Wilke, D. R. 
Williams, Floyd T. 
Williams, Ralph C. 
Williams, Richard H. 
Wi 1 son , N. A. , Jr . 
*W-fog , G , M • Q. --
Winslow, W.W. 
Winter , L. G. 
Winther·, S. F. 
Wolfe, D. M. 
Wollman, Nathaniel 
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Wo ng , Evelyn E. 
Wonsmos, Dorothy A. 
Wood , W. F. 
Woodfin, Beulah 
~Woodhouse, C. E. 
Woodside , W . F • 
~Woodward, L.A. 
Works, Marian 
+Wynn, Dudley 
Yeakel, J. A. 
Yell, J. E. 
Yen, S.S. C. 
Zavadil, J. B. 
Zeller, N. H. 
Sem. I 
Tota l Memb ersh ip . . . . . . . 956 
+Emeritus. . . . . . . . . . . . . 71 
*On Leave. . . . . . . . . . . 55 
Total Active Membership ..... 830 
Zepper, J. T. 
Zick, Gordon 
Zimmer, W. J. 
Zimmermann, E. A. 
Zink, L. B. 
Zi ntz, M. V. 
S' e. l'Y) • If 
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